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УДК 346.62 
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕРМИНОВ 
«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ» 
И «МИКРОФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 
И.А. Степуро,  
соискатель Национального центра законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь, первый заместитель начальника главного государственно-
правового управления Администрации Президента Республики Беларусь 
 
С принятием Указа Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. 
№ 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансо-
вых организаций» (далее – Указ) [1] сегмент финансового рынка республики, 
представленный микрофинансовыми организациями, обрел четкие и прозрачные 
правила функционирования, направленные на обеспечение его финансовой ста-
бильности. 
Однако, несмотря на активное использование термина «микрофинансиро-
вание» и «микрофинансовая деятельность» в актах законодательства (например, 
в стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Наци-
онального банка Республики Беларусь от 28 марта 2017 г. № 229/6 [2]) и научной 
юридической литературе [3; 4], определения данных терминов в белорусском за-
конодательстве отсутствуют.  
С экономической точки зрения в узком смысле термин «микрофинансиро-
вание» является синонимом микрокредитования и означает методологию финан-
сирования с использованием эффективных способов обеспечения возвратности 
для предоставления небольших по размеру краткосрочных кредитов [5; 6]. 
В широком понимании микрофинансирование рассматривается экономистами 
как обширный спектр финансовых и дополняющих их услуг. Большинство ис-
следователей (А.В. Осиповская, И.И. Зеленковская и др.) в своих трудах отме-
чают, что микрофинансирование включает микрозаймы, микрокредитование, 
микрострахование, денежные микропереводы, микровклады, услуги микроли-
зинга и другие виды услуг [7; 8].  
Классическое понимание микрофинансирования тесно связано с решени-
ем социальных проблем. Согласно материалам Международной конференции по 
финансированию развития (15-19 октября 2001 г., Генеральная Ассамблея ООН), 
микрофинансирование – предоставление субъектам малого предприниматель-
ства и физическим лицам, имеющим ограниченный доступ к традиционным бан-
ковским услугам, финансовых и дополняющих их услуг, направленных, с точки 
зрения макроэкономического эффекта, на сглаживание социального неравенства 
в обществе, развитие частного предпринимательства, повышение уровня жизни 
населения, обеспечение занятости [9]. 
Содержание терминов «микрофинансирование» и «микрофинансовая дея-
тельность» позволяет раскрыть анализ положений Указа путем выявления их 
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существенных признаков с точки зрения законодателя, при этом нами за основу 
принят подход о синонимичности обозначенных категорий.  
В Республике Беларусь с 1 января 2015 г. деятельность по регулярному 
предоставлению микрозаймов (трех и более в течение календарного месяца) 
вправе осуществлять только микрофинансовые организации – юридические ли-
ца, зарегистрированные в Республике Беларусь, соответствующие требованиям, 
предъявляемым Указом и нормативными правовыми актами Национального 
банка, и включенные Национальным банком в реестр микрофинансовых органи-
заций (п.2 Указа). Таким образом, имея субъект деятельности (микрофинансо-
вые организации) и объект деятельности (выдача микрозаймов) представляется 
возможным сделать вывод о том, что исключительно деятельность микрофинан-
совых организаций по предоставлению микрозаймов следует рассматривать как 
микрофинансовую деятельность или микрофинансирование. Деятельность дру-
гих институтов финансового рынка (например, банков по выдаче микрокреди-
тов) к микрофинансовой деятельности, учитывая подходы действующего зако-
нодательства, относить необоснованно. 
Для коммерческих микрофинансовых организаций деятельность по регу-
лярному предоставлению микрозаймов является исключительной (подп. 3.1 п.3 
Указа). Для некоммерческих микрофинансовых организаций, созданных в форме 
потребительского кооператива, оказание финансовой помощи своим членам в 
форме предоставления микрозаймов является целью деятельности (подп. 3.2 п. 
3). Некоммерческие микрофинансовые организации, созданных в форме фонда, 
вправе осуществлять деятельность по предоставлению микрозаймов исключи-
тельно для достижения целей, определенных уставом (подп. 3.2 п. 3). Следова-
тельно, микрофинансовая деятельность (микрофинансирование) состоит только 
из деятельности по предоставлению микрозаймов и не связана с оказанием дру-
гих финансовых услуг. 
Микрофинансовая деятельность в Республике Беларусь, с точки зрения 
аудитории, имеет направленность не на устранение бедности, как традиционно 
оно начиналось в развивающихся странах, а прежде всего на удовлетворение 
нужд граждан, реализующих деловую инициативу, малого и среднего бизнеса. 
Согласно Указу заемщики некоммерческих микрофинансовых организаций мо-
гут получить микрозаймы только на цели осуществления ремесленной деятель-
ности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ведение лично-
го подсобного хозяйства, цели осуществления предпринимательской деятельно-
сти. Заемщики – физические лица коммерческих микрофинансовых организаций 
(ломбардов) вправе получать микрозаймы на любые цели. Однако предоставле-
ние таких микрозаймов осуществляется исключительно под залог движимого 
имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использо-
вания и не является инструментом социальной политики. Например, в 2016 году 
ломбардами были предоставлены микрозаймы под залог автотранспортных 
средств и под залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на 
сумму 86,9 млн. рублей, что составило 90,4 процента от общей суммы предо-
ставленных денежных средств [10].  
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Учитывая изложенное, предлагается нормативно определить понятия 
«микрофинансовая деятельность» и «микрофинансирование» в следующей фор-
ме: «Микрофинансовая деятельность (микрофинансирование) – это деятельность 
микрофинансовых организаций по регулярному предоставлению микрозаймов 
(трех и более в течение календарного месяца)». 
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